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　あいりん地区では独り身の世帯が多く、少子高齢化と福祉不足が懸念されている。
また、約９割が男性であり、彼らは日雇い労働をし、残りの 1割の女性は水商売で生計をたて、その日暮らしをしている。
　彼らは簡易宿泊所や安アパートを借りるか、あるいは公園でテント生活を送っている。その簡易宿泊所や安アパー
トの一人当たりの面積平均はは約6.38㎡（三畳半）である。日本の一世帯あたりの住宅の面積は、約94.13㎡であるから、
わずか１５分の１ほどの広さで生活をしていることになる。
あいりん地域総合相談窓口館長　河崎洋充さんの話より  
西成区の住民 20,000 人のうち 9,000 人が生活保護である。 あいりん地区の約 95％が男性である。
日雇い労働者が多いため。女性は居酒屋等を営む。
生活保護受給者のうち 8,000 人が 65 歳以上である。
 あいりん地区住民の平均寿命は全国平均より 10 年短い。あいりん地区住民の部屋面積は平均で約 6.38 ㎡である。
日本の一世帯あたりの住宅の面積は、約 94.13 ㎡
萩之茶屋小学校の現在の在校生は 50 人で、2015 年 3月
で廃校になる。
■あいりん地区の状況
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HOMELESS SHELTER AND STALL MARKET IN NISHINARI AIRIN-CHIKU 
 
 
 
Rio YAMASHITA 
 
 
 
 
It is concerned about youth leaving Nishinari now. One of the factors is it in Airin-chiku. 
There is Airin-chiku where the image such as the slum of Japan in Nishinari. Nishinari 
inhabitants tend to want to hide that they live in Nishinari because of the bad image.   
On the other hand, Osaka-shi pushes forward the forced removal of the homeless 
people tent and stall. Homeless people who lost sleeping place gather in the 
Airin-chiku one after another. It is said that there are approximately 600 homeless 
people in Airin-chiku. Such as forced removal or the temporary homeless shelter do not 
become the homeless measures. As for such superficial measures, expenses increase than 
long-term support and also this solution is a bit less run-time efficient to improve public safety. 
I want to suggest the facilities to let a homeless people come back to their normal life in the 
long term. The homeless people feels society and joy about again here. 
Key Words : Nishinari, Airin-chiku, homeless people, homeless shelter     
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■ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
第一章総則
（目的）
第一条この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な
生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立
の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするととも
に、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレス
に関する問題の解決に資することを目的とする。
定員：50 人以上とする。
建物：建築基準法を満たし、利用者の保健衛生、防災について十分に配慮すること。
設備：事務室、宿泊室、浴室、便所、洗面所、お茶のサービス設備
職員：施設長、夜間の警備に必要な職員を配置する。
施設数：2006 年 3月 31 日現在で、大阪市に 4箇所（定員 1,440 名）ある。
利用希望度：2003 年 1月～2月のホームレス約 2,000 人に対する面接調査の結果、シェルターを利用したいと思う割合
は 16.3%、思わない割合は 54.5%であった。思わないと答えたうちの 32.5%は「他人に干渉されたくないから」、
11.6%は「寝場所はあるから、他からの援助は必要ないから」を理由に挙げている。
認知度：2007 年 1月のホームレス約 2,000 人に対する個別面接調査の結果、本施設を知っている者は、61.9%であった。
・利用について
施設管理者の許可を得て、原則として無料で利用することができる。
　現在、日本で運営されているホームレスシェルターは収容所
のように隔離され寝室にはプライバシーがない。
干渉を嫌うホームレスはホームレスシェルターの存在を知って
いても、利用をしようとしない。
　また、ただその日の寝泊まり与えるだけのシェルターでは結
果的にホームレス対策繋がっていない。それはかえってコスト
高になる。
これはホームレスの自立の支援等に関する特別措置法で述べ
られている「健康で文化的な生活」にはほど遠い。
■現在のホームレスシェルター
収容所のように隔離されたシェルター 収容所のようにプライバシーがない
■計画
大阪市立今宮中学校
大阪社会医療センター付属病院
あいりん労働福祉センター
新今宮駅
萩之茶屋駅
■敷地
萩之茶屋小学校跡地
敷地面積：8836 ㎡
規模：地上３階建
入所人数　250 人
店舗数　52 店舗
■プログラム
・ホームレスシェルター　
・露店マーケット
・植物工場
・自転車修理
・レンタサイクル屋
動物園前駅
キッチン（共有）
リビング（共有）
ダイニング（共有）
トイレ（共有）
シャワールーム（共有）
洗濯場（共有）
寝室（個室）
保健室
カウンセリングルーム
大阪市立萩之茶屋小学校は今年廃校する。その跡地にホームレスシェルター、露店の特区、入所するホームレスが働く植物工場と自転車修理
とレンタサイクル屋を計画する。
ホームレスシェルターは閉鎖的ではなく、周辺住民にオープンにし、公園やオープンカフェの要素が入る。
南海電車の高架沿いに出展されていた露店マーケットを特区として備える。
入所するホームレスの方々社会復帰ための一環として自転車修理、レンタサイクルや植物工場を設ける。
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■植物工場について
・利点
　安定供給　ー　冷夏や暖冬、台風などの気象変動の影響を受けることがない。
　　　　　　　　病原菌や害虫の被害にあうこともない。
　　　　　　　　一定の量、形や味、栄養素などの品質、そして安定した価格での供給が可能である。
　高い安全性　ー　農薬の散布も不要であり、無農薬による安全な生産が可能となる。
　　　　　　　　　細菌数が少なく、土等の付着もないため、洗浄せずに食べることができる。
　高速生産　ー　土壌によらず、養液栽培することにより、連作が可能である。
　　　　　　　　光の強さや日長、温度や湿度、培養液成分や二酸化炭素濃度をコントロールすることで、その植物の生育にとって
　　　　　　　　最適な環境を作り出すことができ、成長を促進させることができる。
　　　　　　　　短期間で出荷可能な状態まで育てられ、年十数作することも行われている。
　土地の高度利用　ー　苗の移動や最大限の密度での栽培が可能である。
　　　　　　　　　　　棚状に複数段配置できる。
　　　　　　　　　　　露地栽培と比較して、面積効率が 50 倍の生産性　　　　
　労務上のメリット　ー　栽培技術を標準化することができ、農業知識が乏しいパート・アルバイトでも作業が出来る。
　　　　　　　　　　　　労働環境が苛酷ではないので、高齢者や障害者による作業が可能である。
　構造　ー　3㎡～ 2,000 ㎡まで。
　　　　　　既存の建物をそのまま利用できるため、遊休施設活用に最適。
　　　　　　またユニット化することが可能であり、駅舎、学校の庭、公園、ビルの屋上等に設置することが可能である。
　管理　ー　苺など温度や日光等の細やかな環境の調節が必要な野菜の IT 化は作業効率を上げやすく、育てやすくなる。
・欠点
　高額の生産費用　ー　高額の初期投資が必要である。
　　　　　　　　　　　生産に要する光熱費などの費用も相当額に上る。
　少ない栽培品目　ー　上述の高額な生産費用により、採算の合うものは限られており、養液栽培が可能となっている品種の中でも、
　　　　　　　　　　　現在商品として生産されているものは、リーフレタスなどの葉菜類や、一部のハーブ類のみである。
植物工場のユニット化
大和ハウス工業より参照
ここで生産された野菜は露店で売られる。自分たちで育てた野菜を売ることで、社会と
の結びつきを感じることができる。また、この植物工場は西成区の新しい物産となり、
西成区の不のイメージを変えていく。
このシェルターに設けられるレンタサイクルは大阪で実際に運営されているHUBchari とする。
HUBchari は、ホームレスの方々のほぼ共通の特技である自転車修理を活かしたシェアサイクルシステムのこと。
HUBchari の運営者はホームレスの方や、生活保護を受けている方々で、中間的就労の場として、HUBchari は機能してる。
これまで 56 名の方が働き、25 名の方がHUBchari をきっかけに次の仕事を見つけた。 
HUBchari は、ホームレス・生活保護問題の解決を目指すだけではなく、自転車のシェアリングによる自転車問題の解
決も同時に目指している。
これは働く方が支援される側となるのではなく、自転車問題を解決するのために支援する側になる。
HUBchari を設置するのは、お店やビル、ホテル、そして公共機関のノキサキなど。
「ノキサキ貢献」という形の新たな企業の社会貢献活動として、場所を提供して頂いてる。
また、行政の自転車対策、生活保護対策の一環で、2012 年度は大阪市住吉区と、2013 年度は大阪市北区と提携している。
■レンタサイクルの運営のあり方
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入所 生活リズムを戻す 職業訓練 働く 卒業 ( 社会復帰）
「施設での流れ」
「施設」
ホームレスの方や生活保護受給者に 6～12 ヶ月間の「就労リハビリ」という就労支援を実施していく。働くことから遠
ざかり、就労意欲も下がってきている方に、再び働く機会を提供し、本格的な就労へのステップを提供していく施設。
■このホームレスシェルターに入所してからの流れ
「仕事内容」
・自転車修理
・レンタサイクルの運営 (HUBchari）
・植物工場の運営
・生産された野菜の販売
ここは一時的な避難の施設ではなく、長期にかけて社会復帰に向けて就労支援と一体化した施設である。ここで身につ
けた技術は卒業後も生かされ、施設外に設置されるレンタサイクル屋や植物工場で働くことができ、自立に繋がる。
■囲む
ホームレスの方が公園のフェン
スや塀にへばりつくように生活
しているように、壁にくっつく
ように、敷地を囲むように配置
■表裏
表はパブリック、裏はプライベー
トである。
二種類の庭や部屋が存在し、見せ
るもの、見せないものを分ける。
それは社会との繋がりや個の居場
■でこぼこ
でこぼこの凹の場に滞留性が
生まれる。
その滞留性は人を中の空間に
誘うきっかけになりうる。
■出入り口
凹がボ出入り口となる。
露天商たちが道や公園の凹みを
見つけて出展するイメージであ
ポケットパーク・オープンカフェ
シェルター入所者のヤード
パブリックパーク
様々なタイプの庭
入所者の動線
訪問者の動線
■形態の操作
■配置と動線について
動線
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シェルター
共有リビングダイビング
露店特区
植物工場
事務室・保健室・カウンセリングルーム
トイレ・シャワールーム・洗濯場
レンタサイクル・自転車修理工場
教室
寝室は個室になり、キッチン・リビング・ダイニング、
トイレ・シャワールーム、洗濯場は共同である。
共同のキッチン・リビング・ダイニング、トイレ・シャ
ワールーム、洗濯場は小さめのスケールでいくつかに
点在する。
一カ所にまとめず、いくつかに分けることで、共同生
活に或る程度の選択制や自由も生まれる。
長期滞在のホームレスの方々の居場所を確保しつつ、
社会性を取り戻す場にもなっている。
露店・レンタサイクルや植物工場は道路添いとバブリッ
クパーク側に配置する。
また、露天やレンタサイクルは滞留性のある凹の部分が
入り口となっている。
植物工場も凹に配置することで、滞留する人々に生産す
裏庭にあたるプライベートパークにも滞留性がある。
この滞留スペースで入所者たちのコミュニケーションが
起こることを期待する。
また、囲まれている安心感も提供でき、凹みを利用しな
がら、自分たちで使いやすいようにカスタマイズしてい
くことも期待したい。
一階居室の配置 二階居室の配置
滞留
三階居室の配置
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